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1. Revista Internacional de 
Pensamiento Político (RIPP)
Esta revista, promovida, dirigida y ges-
tionada por el LIPPO, se publica desde 
2006. Es actualmente la única revista 
universitaria en papel de filosofía política 
de España, tras la desaparición de la Re-
vista Internacional de Filosofía Política de 
la UNED.
RIPP funciona también como revista elec-
trónica, pues en la web de la revista (www.
pensamientopolitico.org) se colocan en 
abierto los números que van saliendo. 
Está depositada en casi todas las biblio-
tecas jurídicas o bibliotecas universitarias 
centrales de las capitales de provincia de 
España (en algunas en varias bibliotecas 
de la capital)
RIPP cuenta con la colaboración de la Uni-
versidad de Huelva, la Universidad Pablo 
de Olavide de Sevilla y la Fundación III Mi-
lenio. Es editada por Aconcagua Libros.
Consta de las secciones: Monográficos, 
Estudios varios, Entrevista, El debate de 
RIPP, In memoriam  y/o semblanza, Testi-
monios, Inéditos, Recensiones. 
Temas monográficos editados:
Guerras justas y guerras injustas (2006)
Naciones y Nacionalismo en España 
(2007)
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Pensamiento político en el Islam (2008)
Republicanismo (2009)
Teorías y modelos de democracia (2010)
Latinoamérica: la democracia por cons-
truir (2010)
La Alianza de Civilizaciones (2011)
La renta básica universal (2011)
La primavera árabe (2012)
Democracia y nuevas tecnologías (2012)
Feminismos periféricos y Feminismos-
Otros (2013)
Internet y los derechos fundamentales 
(2013)
Filosofía jurídico-política y praxis política 
del presidente Barack Obama (2014)
Feminismos periféricos y Feminismos-
Otros II  (2014)
2. Promoción y dirección 
de colecciones de Filosofía 
política en editoriales
Se incluyen solamente libros y volúmenes 
colectivos de miembros del LIPPO. Las 
colecciones que se indican tienen un ma-
yor número de títulos
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2.1. Aconcagua Libros
2.1.1. Colección Cuadernos de Dere-
cho, Política y Sociedad.
Juan Jesús Mora Molina, Derecho a la 
vida y permiso para destruir vidas sin va-
lor,  Aconcagua, Sevilla, 2002.
Rafael Rodríguez, Construyendo demo-
cracia. Una propuesta para el debate: 
Derecho y poder desde una filosofía de la 
democracia, Aconcagua, Sevilla, 2005.
Carlos Alarcón, Historia Electoral de los 
Estados Unidos (I): 1789-1900, Aconca-
gua, Sevilla, 2005.
Ramón Soriano y Jesús Mora, Los neo-
conservadores y la doctrina Bush: Diccio-
nario ideológico crítico, Aconcagua, Sevi-
lla, 2006.
María Luisa Soriano Gonález, La revolu-
ción zapatista de Chiapas. Filosofía Po-
lítica y Derecho Alternativo, Aconcagua, 
Sevilla, 2009.
Isabel V. Lucena Cid, La Promoción de 
los Derechos humanos y la democracia. 
Una revisión de la condicionalidad política 
de la cooperación al desarrollo en la UE, 
Aconcagua, Sevilla, 2011.
José Cepedello Boiso, Laicismo, Islam y 
Democracia, Aconcagua, Sevilla, 2014
Fernando Martínez Cabezudo, Copyright 
and Copyleft, Aconcagua Libros, Sevilla, 
2014.
Carlos Alarcón Cabrera. Creer en Hitler. El 
triunfo de la fe y la sumisión sobre la liber-
tad, Aconcagua, Sevilla, 2016
María Luisa Soriano González. De George 
Bush a Barack Obama. Filosofía jurídico-
política y Política práctica, Aconcagua, 
Sevilla, 2016
Ramón Soriano, El concepto de guerra 
justa de Barack Obama, Aconcagua Li-
bros, Sevilla, 2018.
Manuel Jesús López Baroni, Bioética y 
bioderecho en la era Obama, Aconcagua 
Libros, Sevilla, 2018.
2.1.2. Colección Política y Sociedad 
(volúmenes colectivos)
Ramón Soriano, Carlos Alarcón y Juan 
Jesús Mora (coordinadores), Repensar la 
democracia, Aconcagua, Sevilla, 2004.
José María Seco y David Sánchez 
(coords.), Esferas de Democracia, Acon-
cagua, Sevilla, 2004.
Ramón Soriano (coordinador), Fuentes 
intelectuales de los neoconservadores 
americanos, Aconcagua, Sevilla, 2008.
Ramón Soriano y Gloria Trocello (coordi-
nadores), Calidad democrática e institu-
ciones políticas, Aconcagua Libros, Sevi-
lla, 2011.
Ramón Soriano (coordinador), La Alianza 
de Civilizaciones. Aconcagua Libros, Se-
villa, 2011.
Ramón Soriano y Pilar Cruz (coordinado-
res), Alianza de Civilizaciones, Migracio-
nes y Educación, Aconcagua Libros, Se-
villa, 2014.
Rocío Medina y Ramón Soriano (coordi-
nadores), Activismo académico en la cau-
sa saharaui. Nuevas perspectivas críticas 
en Derecho, Política y Arte, Aconcagua 
Libros, Sevilla,  2014.
Ramón Soriano (coordinador), Barack 
Obama.  Política y Derechos, Aconcagua 
Libros, Sevilla, 2015.
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2.2. Editorial Almuzara
Colección de Pensamiento 
Político
Serie  “Temas de actualidad”.
A) Obras originales:
Rodríguez Prieto, R., Ciudadanos sobera-
nos, Almuzara, Córdoba, 2005.
B) Traducciones:
Kristol, W., & Kagan, R., Contra el eje del 
mal, Almuzara, Córdoba, 2005, traduc-
ción y estudio preliminar de Juan Jesús 
Mora.
Kristol W., & Kagan, R., Peligros presen-
tes, Almuzara, Córdoba, 2005, traducción 
y estudio preliminar de Ignacio de la Ra-
silla del Moral.
Kennedy, D., El lado oscuro de la virtud, 
Almuzara, Córdoba, traducción y estudio 
preliminar de Ignacio de la Rasilla del Mo-
ral.
Serie “Grandes obras contemporá-
neas”
A)Traducciones:
Qubt, S., Justicia Social en el Islam, Almu-
zara, Córdoba, 2007, traducción y estudio 
preliminar de José Cepedello Boiso.
Kegley, Ch.W. & Raymond, G.A., El desa-
fío multipolar, Almuzara, Córdoba, 2008, 
traducción y estudio preliminar de Juan 
Jesús Mora e Ignacio de la Rasilla.
Serie “Cuadernos de Autor”
Obras originales:
Alarcón, C. & Soriano, R.L., Justicia elec-
toral, Almuzara, Córdoba, 2004.
Soriano, R., Interculturalismo, Almuzara, 
Córdoba, 2004.
Seco Martínez, J.M. & Rodríguez Prieto, 
R., ¿Por qué soy de izquierdas?, Almuza-
ra, Córdoba, 2011.
Soriano, R., Por una renta básica univer-
sal. Un mínimo para todos, Almuzara, 
Córdoba (2012)
B) Traducciones:
Elmandjra, N., Humillación, Almuzara, 
Córdoba, 2005, estudio preliminar de 
Ramón Soriano, trad. de María Luisa Gon-
zález.
Kymlicka, W., Estados, Naciones y Cultu-
ras, Almuzara, Córdoba, 2006, traducción 
y estudio preliminar de Juan Jesús Mora.
Kagan, R., La ley del imperio, Almuzara, 
Córdoba, 2008, traducción y estudio pre-
liminar de Ignacio de la Rasilla.
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2.3. Editorial Sepha
Juan Jesús Mora Molina (coord.), Jaque 
a la democracia, Editorial Sepha, Málaga, 
2010.
Isabel Victoria Lucena Cid (coord..) Co-
operación internacional al desarrollo, 
ONGD y derechos humanos. Una refle-
xión proyectada al fututro, Editoril Sepha, 
Málaga, 2013.
Ramón Soriano, Democracia vergonzante. 
Males y remedios para una democracia 
obsoleta, Editorial Sepha, Málaga, 2014 
(Segunda edición revisada y ampliada de 
Democracia vergonzante y ciudadanos de 
perfil, Comares, Granada, 2002)
2.4. Editorial Tecnos
Teoría y Fundamentos del Derecho. Pers-
pectivas críticas, Tecnos, Madrid, 2011, 
Ramón Luis Soriano Díaz y Juan Jesús 
Mora Molina (coords.). Coautores: Ramón 
Soriano, Carlos Alarcón, José María Seco, 
Rafael Rodríguez, Isabel Lucena, José Ce-
pedello, Fernando León, María Luisa So-
riano, Carlos Aguilar, José Mora, Manuel 
Jesús López y Fernando Martínez.
Temas clave de la Filosofía del Derecho 
y Política. Comentarios críticos, Tecnos, 
Madrid, 2019 . Volumen colectivo con los 
coautores: Ramón Soriano, Carlos Alarcón, 
José María Seco, Rafael Rodríguez , Isabel 
Lucena, José Cepedello, Fernando León, 
María Luisa Soriano, Manuel Jesús López, 
Fernando Martínez y Carlos Aguilar.
2.5. Editorial Dykinson
Colección “Derechos Humanos”
En colaboración con el Congreso Interna-
cional Interuniversitario “Derechos huma-
nos y globalización.
Las fronteras de los Derechos Humanos. 
Problemas, debates y soluciones. Coordi-
nadores: Ramón Luis Soriano Díaz, Juan 
Carlos Suárez Villegas y David Sánchez 
Rubio. Coautores: Vladimir Aguilar, Car-
los Alarcón, Manuel Jesús López, Isabel 
Lucena, Fernando Martínez, Rafael Rodrí-
guez, Alejandro Rossillo, David Sánchez, 
José María Seco, Ramón Soriano, María 
Luisa Soriano.
 
